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Iseljavanje iz Slavonije u Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave krajem
XIX. stolje}a doseglo je svoju kulminaciju od 1905. do 1910.
godine. Uzrok iseljavanja bili su ekonomski i politi~ki razlozi:
slaba isplativost obrade zemlje i sitnoposjedni{tvo;
industrijalizacija i porast broja najamnih radnika; rapidno
pove}anje broja stanovnika; poja~ana ma|arizacija
Slavonije velikoma|arskim programom Julijanska akcija
preko `eljeznica i {kola; strana~ki sukobi i idejno-politi~ko
raslojavanje slavonskog stanovni{tva (narodnja{tvo,
prava{tvo, austrofili, ma|arofili, koaliciona{i,
ju`noslavenstvo, socijaldemokracija...). Slavonsko iseljeni{tvo
u Americi u po~etku je uglavnom bilo usmjereno na rudarske
krajeve dr`ava Pennsylvanije i Ohia, poljoprivredne krajeve
dr`ava Kansasa i Michigana te u velike trgova~ke i
industrijske gradove: New York, Chicago, San Francisco.
Te`ak i naporan rad iseljenika bili su uzrok brojnih nesre}a,
ako su imali uop}e sre}e nalaziti posao. Brojni razo~arani
iseljenici vra}ali su se natrag u domovinu. Isljenici koji su
ostali u Americi ~esto su uz pomo} katoli~kih misija
organizirali okupljanja kulturno-zabavnog karaktera, ali i
politi~ko-interesnog, s brojnim organizacijama me|usobne
materijalne i financijske pomo}i. U nekoliko nara{taja
iseljeni{tvo Slavonije zadr`alo se i ostalo `ivjeti u novoj
domovini, dobiv{i dr`avljanstvo i postaju}i punopravni
gra|ani Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava.




Na op}i svjetski problem migracije stanovni{tva u XIX. i XX.
stolje}u, znanstveno je ukazano na XI. me|unarodnom kon-
gresu povjesni~ara 1960. godine u Stockholmu,1 a na XIV. me-
|unarodnom kongresu povjesni~ara 1975. godine u San Fran-
ciscu jedna od tema bila je prekomorska migracija.2
O problemima iseljavanja iz Hrvatske, me|u prvima, obja-
vio je svoja istra`ivanja 1903. godine Fran Milobar,3 a potom
su slijedila izdanja o hrvatskom iseljeni{tvu u sklopu radova
o jugoslavenskoj emigraciji, iseljeni~koj {tednji4 i narodnoj sta-
tistici.5
Ante Tresi}-Pavi~i} opisao je dru{tveni i ekonomski polo-
`aj Hrvata u Americi,6 kao i Hinko Hinkovi}7 te Stjepan Lo-
jen.8 Opse`no djelo o iseljenicima iz Hrvatske napisao je Ve-
}eslav Holjevac 1967. godine pod nazivom Hrvati izvan domo-
vine.9 Zna~ajni su i novinski ~lanci po iseljeni~kim listovima u
Americi, autora Ivana Lupisa Vuki}a10 i Milostislava Bartuli-
ce,11 kao i knji`ice Josipa Marohni}a,12 Ivana Mladinea,13 Vje-
koslava Melera,14 Luke Pejovi}a,15 Stephena Sestanovicha,16 Cle-
menta S. Mihanovicha17 i drugih.
Daljni napredak u znanstvenom istra`ivanju o hrvat-
skom iseljeni{tvu u Americi u~inili su Gilberth Govorchin,18 Ju-
re Prpi},19 Adam Eterovich,20 Frank Lovrich21 i Milos Vujno-
vic22 koji su analizirali afirmaciju hrvatske naseobine u Oy-
stervilleu u Louisiani. O politi~kom djelovanju Hrvata u Dru-
gom svjetskom ratu u Americi objavljena je gra|a u ~asopisi-
ma The Bulletin of the United Committee of South Slavic Americans,
koju je ure|ivao Luj Adami~ u New Yorku, a u njoj se nalaze
i podaci o hrvatskom iseljeni{tvu krajem XIX. i po~etkom XX.
stolje}a. Krajem XX. stolje}a zna~ajna istra`ivanja o Hrvatima
u Americi u~inili su Ivan ^izmi}23 i Ljubomir Anti}.24
Zna~ajni povijesni izvori o migracijama Hrvata u Americi
sa~uvani su u brojnim iseljeni~kim kalendarima, almanasima,
knjigama, zapisima i ~asopisima, a Center for Migration Studies
u St. Paulu (Minnesota), izradio je mikrofilmove tiska o iselje-
nicima. Nadalje, povijesna gra|a o iseljenicima nalazi se u ar-
hivu Hrvatske bratske zajednice u Pittsburghu, u The Balch In-
stitute for Ethnic Studies u Philadelphiji, u Center for Migration
Studies na State Islandu u New Yorku, u arhivu Jugoslaven-
ske narodne obrane iz Ju`ne Amerike u Zagrebu i arhivu Za-
voda za migracije i narodnosti u Zagrebu, koji je 1978. godine
objavio i Zbornik – Iseljeni{tvo naroda i narodnosti Jugoslavije te
organizirao Prvi simpozij o iseljeni{tvu naroda i narodnosti
Jugoslavije u Zagrebu 1976. godine. Centar za istra`ivanje mi-
gracija u Zagrebu formirao je specijaliziranu knji`nicu i arhiv
za problematiku iseljeni{tva.25
"U drugoj polovici XIX. stolje}a po~elo je iseljavanje iz
Hrvatske – od godine 1880. dalje – poprimati masovniji karak-766
ter. Naro~ito intenzivno bilo je na prijelazu iz XIX. u XX. sto-
lje}e. Kulminaciju je dostiglo u godini 1907."26 Zbog procvata
ameri~ke moderne industrijske proizvodnje nakon krize 1874.
godine, porasle su i potrebe za novom radnom snagom. Za-
du`eni seljaci Austro-Ugarske, napose Slavonije, bili su o~a-
rani obe}anjima o dobrom `ivotu i o mogu}nosti da u krat-
kom vremenu zarade novac. Prijevozne (parobrodarske) kom-
panije, agencije za prikupljanje ljudi koji `ele i}i na rad u A-
meriku te novootvoreni ameri~ki rudnici, tvornice i gazdin-
stva, na{li su zajedni~ki interes, tim vi{e {to su te{ke eko-
nomske i politi~ke prilike u Slavoniji stimulirale iseljavanje.
Promijenjena je i nacionalna struktura stanovni{tva u Hrvat-
skoj i Slavoniji. Na primjer, od 1840. do 1910. godine broj Ma-
|ara porastao je s 5.000 na 105.000, a broj Nijemaca od 13.000
na 136.000. Austrija i Ugarska nisu nikada donijele neki zakon
o emigraciji, dok su Hrvatska i Slavonija donijele Zakon o e-
migraciji 1883., ali bez znatnijeg utjecaja na iseljeni~ku politi-
ku te je isti zakon ukinut 1901. godine. Jak pritisak na iselja-
vanje u~inio je i nagli porast stanovni{tva Hrvatske i Slavo-
nije, od 1.905 295 stanovnika 1840. na gotovo tri milijuna sta-
novnika 1910. godine, {to je znatno pove}alo broj "slobodne"
radne snage.
SLAVONSKI ARHIVSKI I NOVINSKI ZAPISI
O ISELJENICIMA U SAD 1905. GODINE
Godine 1905. iseljavanje iz Slavonije bilje`ilo je kulminaciju, sve
je brojnije po~ev{i od 1899. godine pa nadalje, kako je to za-
bilje`ila osje~ka Narodna obrana, citiraju}i zagreba~ki Obzor.
"Pi{e Obzor iz Banovine, da je tamo zavladala opet prava ma-
nija za Amerikom, navlastito medju selja~kim svietom. Ljudi
se bezobzirce zadu`uju i rasprodavaju svoja gospodarstva, te
nastoje, da odu preko mora. Na to ih sili te`ki polo`aj u kom
se narod Banovine nalazi. Zlo ga bije od svakud, a pomo}i
nema od nikud…"27
Nadalje, osje~ka Narodna obrana napominje kako je "izse-
ljivanje iz Slavonije, vrlo jako raste iz dana u dan…. Iznijet }e
se zakonski prijedlog da se stane na put tom izseljavanju…"28
Me|utim, vrlo rijetko "Ugarski i sabor, a i Hrvatski sabor uzi-
maju u pretres izseljeni~ko pitanje…"29
Iseljavanje je imalo svoje posljedice, a bilo je mi{ljenja da
se ono moglo suzbiti kontrolom iseljavanja i racionalnom gos-
podarskom politikom: "Pitanje izseljeni~ko postaje sve va`ni-
jim pitanjem, pa ako potraje jo{ neko vrieme izseljivanje, kao
{to se pokazuje u posljednje vrieme, postat }e pitanjem na{e
narodne eksistencije. U samom mjesecu svibnju izselilo se iz
na{ih krajeva oko 10.000 u Sjevernu Ameriku, a ve}ina je tih
izseljenika na na{u domovinu za vazda izgubljenima. Ako jo{







Ameriku te druge prekomorske krajeve, mora da nas groza
obuzme kraj pomisli, {to }e biti, ako ovaj proces potraje jo{
nekoliko godina… Na jednu stranu opu{}uju krajevi radi iz-
seljivanja, u drugu se ruku naseljuju tudjincima. Jo{ malo pa
}emo biti tudjinci u vlastitoj ku}i. Upravo je stra{no, kako ni-
tko bez izuzetaka u nas ne mari ozbiljnije na to pitanje… Dr-
`imo, da bi bilo najuputnije, da se po~ne s osnutkom dru`tva,
koje bi se bavilo prou~avanjem pitanja izseljivanja, sabralo
nu`dne podatke i na osnovu toga udesilo dalnju akciju… Go-
spodarstvenim napretkom zemlje bi oslabilo izseljivanje a na
tome bi radilo osnovano dru`tvo…"30
Razlozi za iseljavanje tra`ili su se i u na~inu `ivota sla-
vonskih ljudi: "Mnogo je u nas krajeva, u kojima je selja~ka gi-
zda prevr{ila svaku mjeru i to }e nam potvrditi svi oni, koji su
proputovali Slavonijom, a specijalno Sriemom. Selja~ke na{e
djevojke pa i `ene i ne brinu se za drugo, nego kako vi{e na-
slagati na sebe dukata, svile i drugog skupog ruha… klasi~an
primjer jest neki ratar, koji je prodao vagon `ita i par volova,
te k}eri kupio 50 dukata za svotu od 2400 K… Uzmimo sada,
da je ratar uzeo u najam zemlje za tu svotu, dobio bi najma-
nje 60 lanaca zemlje a na svakom lancu bi godi{nje zaradio 20
K. {to iznosi 1200 K… Eto tako se bezumno u nas jo{ u mno-
gim krajevima radi, a Niemci, Magjari i drugi useljuju se u te
krajeve i kupuju doma}a zemlji{ta. I onda se jo{ narod u tim
ina~e bogatim krajevima tu`i, da nema sre}e i da se mora seli-
ti u Ameriku."31 Upozoravale su tada{nje novine kako ljudska
lakovjernost o ameri~kom na~inu lijepoga `ivota mo`e vrlo ne-
ugodno razo~arati one koji se odlu~e iseliti, citiraju}i i hrvat-
ske novine koje su izlazile u Americi. "List Sloboda pod naslo-
vom Na ravnanje onima, koji se izseljuju u Ameriku donosi ~la-
nak u kojemu `ivo opominje Hrvate u domovini da budu vrlo
oprezni, da se ne dadu zamamljivati od kojekakvih bezdu{-
nih agenata, jer da se u Americi nisu nikada nalazili {terlini i
lire pod plo~nikom, a kamo li sada… Te`ko je na~i zarade jer su
Ameriku pokrili Talijani i Kinezi i drugi narodi kao mravi…"32
Mnogi iseljenici nemaju}i posla `ivjeli su vrlo bijednim
`ivotom, razo~arani {to su odlu~ili iseliti u Ameriku, a {to su
zabilje`ili tada{nji listovi: "… Mnogi ~ovjek otidje u 7 sati na
rad, ali ga ve}, nema `ivoga natrag, ve} ga mrtvoga odvezu u
{pital… Drugo ova zemlja je nezdrava. Od velikog dima od
fabrika nikad zrak ~ist, kao kod nas, ve} je tamo i obla~no od
dima… Ima ih ovdje, koji hodaju po smeti{tu, pa tra`e, je li tko
tamo hljeba bacio, da ne skapa od gladi…. Vidite, da nije vri-
edno, da na{i ljudi idu u Ameriku… Ima ih na tisu}e koji bi na-
trag u domovinu, a nemaju s ~ime."33
Za hrvatske iseljenike koji nisu znali engleski jezik orga-
nizirali su se te~ajevi u~enja engleskog jezika. Te{ki poslovi u








tada{nje novine gotovo svakodnevno izvje{}ivale. List Hrvat-
ska sloboda u Clevelandu, ~iji je urednik bio don Niko Gr{ko-
vi}, pisao je da su Hrvati u Clevelandu, slu{aju}i tu`be i `albe
svojih zemljaka "da im je znati ~itati i pisati", otvorili po~et-
kom listopada ve~ernju {kolu za one koji ne znaju ~itati i pi-
sati, "kojih se je ve} liep broj prijavio te pozivaju i druge".
List Radni~ke novine u Johnstownu objavio je da je "u Yo-
ughiogheny-`eljeznica satrla radnika Andriju Brozin~i}a iz So-
uth Irwina. U rudniku u Hibbingu, Minnesota izgubio na{,
zemljak Ivan Federbarja obje noge, te jedva ostao `iv. U Jo-
lietu u Silver Cross u bolnici umro je Ivan Likar od ozlijeda,
koje je zadobio u ocjelarni. Bio je ~lan dru{tva Zrinjski-Fran-
kopan. Zemljaci su mu priredili sjajan sprovod. Svojim zem-
ljacima, ugljenokopa~ima preporu~uju, da u odlu~nom ~asu,
kada bukne borba medju radni~tvom i kapitalom, kao svjest-
ni ljudi i ~estiti radnici stupe u borbu sa ostalim radni~tvom,
jer ugovor ugljenokopa~a radnika sa poslodavcima, koji nje
sklopljen 1902. g., izti~e 1906. g."34
"Velika tuga sna{la je na{e zemljake u New-Yorku dne 8.
studena o. g. gubitkom mlada ali po`rtvovana Dragana Mirka
Jagrovi}a. Jagrovi} je po{ao iz svoga ureda da se popne na di-
zalu na 7. kat, gdje je uredni~tvo Narodnoga lista, stao je na po-
la dila {to ga je zgnje~ilo, a bio je predsjednik Croatian printing
& publishing Co. koja izdaje Narodni list u New-Yorku."35
Novine nisu bilje`ile samo lo{e vijesti o hrvatskom iselje-
ni{tvu, ve} i o primjerima koji su ohrabrivali iseljenike: "Pod
naslovom Croatian and Balkan Importing ustraja se u najve}em
sredi{nju sjeveroamerikanske trgovine u gradu Chicago dio-
ni~ko trgova~ko poduze}e sa glavnicom od 40.000 dolara, rav-
nih 250.000 kruna u svrhu razvitka trgova~kog prometa me-
dju balkanskim zemljama i Sjev. Amerikom. Na ~elu toga dru-
`tva stoje, kako nam javlja zagreba~ka trg.-obrt. Komora, ta-
mo nastanjeni Hrvati."36 A hrvatski iseljenici u ^ikagu "osno-
vali su Hrvatski Sokol, kao prvo hrvatsko sokolsko dru`tvo u
Americi."37 "Hrvatska ve~ernja {kola po~ela je s radom u Cle-
velandu… Calumetski Hrvati osnovali su svoj tambura{ki,
pjeva~ki i diletanski klub Vila."38 Zabilje`eni su i veliki uspje-
si nekih hrvatskih iseljenika, kao npr. Nikole Mihanovi}a. "Jed-
ne londonske novine donose viest: Gosp. Nikola Mihanovi}
od tvrdke Navigacion a vapor Nicolas Mihanovi} sociedad anoni-
ma, boravio nekoliko sedmica u Englezkoj pogadjaju}, novog
tonelaja. Pro{log petka je odputovao u Buenosayres s pogod-
bama od pol milijuna {terlinga. Za njega si dru{tvo su izgra-
|eni parobrodi."39 Nekoliko iseljenika u Kaliforniji imalo je
uspjeha u vo}arstvu: "Mo`emo jednu radostnu viest zabilje-
`iti o na{oj hrvatskoj bra}i u Kaliforniji. Neki se naime ondje
bave vo}arstvom sa velikim uspjehom. Tako pi{e jedan Hrvat







urodile. Oni to vo}e {alju u razne amerikanske gradove a izim
toga u evropska tr`i{ta, Hamburg, Petrograd, Berlin."40
Bila je kod iseljenika izra`ena svijest za starom domovi-
nom, a {to su bilje`ile novine: "Kako smo ju~er javili, priredio
je hrvatski diletanski i tambura{ki zbor Vila u Calumatu kon-
cert za stradale u Lokvama u Hrvatskoj…"41 "New-York{kiNa-
rodni List pi{e, da Hrvati iz Sjeverne Amerike {alju na godinu
oko 50 milijuna kruna u staru domovinu. Samo bankovni za-
vod Franjo Zotti i dr. poslao je od 27./11. do 2./12. svotu od
493.177 K., a gdje su drugi bankovni zavodi?"42
Osje~ka Narodna obrana zabilje`ila je kako: "Te~ajem mje-
seca svibnja ove godine uselile su se u grad Osiek 173 osobe,
a izselilo 16 osoba, od ovih 3 u Ameriku…"43
SLAVONSKI ARHIVSKI I NOVINSKI ZAPISI
O ISELJENICIMA U SAD 1906. GODINE
Useljavanje u Ameriku poprimilo je 1906. godine dramati~ne
razmjere. Kako izvje{tava glavni povjerenik za useljavanje u
ameri~koj Uniji "doselilo se je g. 1904. u ameri~ke Sjedinjene
dr`ave 1,026.499 osoba, a najve}i broj doseljenika potje~e iz
Austro-Ugarske, naime 275.693 osobe. Ovih je dana opet do-
{la ve}ina iz Austro-Ugarske. Uselilo se je: Magjara 45.300, Slo-
vaka 51.009, Niemaca 25.759, Hrvata 22.007, Rumunja 7.167,
Rusina 3,268, @idova 6.238. Magjari i Slovaci i{li su s ve}e
strane u rudnike Pennsylvanije i Ohia, a Hrvati u rudnike za-
padnih krajeva, osobito u dr`avu Colorado. Svi su gotovo dose-
ljenici u najkrep~ijoj dobi. Doselilo se 121.369 mu{karaca i 42.334
`ene, ostalo su djeca. Hrvati su sa sobom ponijeli 330.105 do-
lara (Slovaci 818.207, a Magjari 695.108 dolara)… …Iz na{e mo-
narhije godine 1861. izselilo se je samo 13 osoba, te je daljnjih
godina ovaj broj postepeno ali polagano rasao. God. 1880. bilo
je ve} 17.267 izseljenika, a g. 1891. njih 71.042, zatim: 1900. go-
dine 114.847, 1901. godine 113.390, 1902. godine 171.989, 1903.
godine 206.011, 1904. godine 177.156, a pro{le godine (1905.)
275.693."44
Prema mjese~nom statisti~kom iskazu za travanj iselilo se
iz Hrvatske i Slavonije u travnju ukupno 2365 du{a. "S lada-
nja izselilo se 2.365 osoba, a iz gradova u svem 169 osoba…".
"Po materinjem jeziku izselilo se 2.133 Hrvata ili Srba, 46 Ma-
gjara, 119 Niemaca i 67 ostalih. U Ameriku se od toga iselilo
1.913 osoba, i to 403priekoRieke, 8 Trsta, 1.011Bremena, 54Ham-
burga, 8 Antwerpena, 13 Roterdama, 75 Havrea i drugih luka
3 izseljenika. Povratilo se na ladanje 227, a u gradove 25 izselje-
nika, ukupno 252 (iz Amerike 186)…"45
Politi~ke vlasti nisu vodile brigu o sudbini iseljenika u no-
vom svijetu te su tada{nje slavonske novine izra`avale zabri-








na{ih biednih radnika u dalekom stranom svietu. Tisu}e i ti-
su}e odlaze ih svake godine preko Oceana, a tko vodi o tom
ra~una? Nitko. Jedino parobrodarska dru`tva i statisti~ki ured
zemaljske vlade…"46 Stoga su novine poku{avale odvratiti sla-
vonske ljude od iseljavanja ~estim dramati~nim objavljenim
pismima iz tu|ine. Tako je urednik Slovenske misli dobio iz
Pittsburgha od svoga sestri}a sljede}e pismo: "Dragi ujko! Jav-
ljam ti, da sam zdravo stigao u Ameriku… Kamo sre}e da sam
tebe poslu{ao i da sam kod ku}e ostao! Tu treba radit svaki
dan, i u svetac i u petak. Uhvam se u Boga, da }u dobiti pla}u
kroz ~etiri-pet mjeseci, pa eto me opet natrag, jer predvidjam,
da bih prije godine dana ostavio kosti… Zaklinji `ivim Bo-
gom, da ne idu ovamo tko se zaputi ovamo. Da si zdravo, dra-
gi ujko! Pittsburg, 23. februara 1906. Tvoj sestri} Ante Sumi}."47
Pismo slavonskog iseljenika iz Dalja: "Gjuro Korovljevi}
iz Dalja, koji je nedavno oti{ao u Ameriku poru~uje bra}i da
tamo ne idu i ne misle da su plotovi ovdje opleteni kobasica-
ma i da pe~eni pili~i padaju… Ako novac dadne ~ifutima i va-
ralicama ostane bez njega… Putuje se uz slabu hranu u A-
meriku sedamnaest dana, platite po{tanski smie{taj a dobijete
teretni od 240 kruna."48
Tada{nje novine zabilje`ile su i razne zgode, koje nisu bi-
le razlogom iseljavanja u Ameriku iz ekonomskih ili politi~-
kih ve} nekih drugih razloga:
"Prijatelj iz Marijanaca pi{e nam: I na{e selo do`ivjelo je
ovih dana ljubavnu zgodu, koja `alosno zavr{uje. Poljodjelac
[vabo Ivan Schmidt, o`enjen, sa dvoje djece, ohladio prema
svojoj `eni, pa priklonio srdce Kati Pan|i, udatoj `enskoj, i
svezao s njom veliku ljubav… Sunu im misao, da se dadnu u
bieli sviet, pa da nesmetano ljubav provode, ali eto muke, nov-
ca nema… Kata liepo uzela od svoga mu`a 1700 kruna, a Ivan
je od svoje ku}e opet ponio 400 kruna… Dok su bili na `elje-
zni~koj postaji ^rnkovci, ve}, Katin ~ovjek saznao za bieg, pa
prijavio na stanicu u Noskovcima i na oblast. Ali oni umako{e
u Be~, gdje ih je na tjeralicu oblasti uhvati{e…"49
Slavonski doseljenici u Americi osnivali su, sa svojim su-
narodnjacima iz drugih dijelova Hrvatske, dru{tva u okviru
hrvatske iseljeni~ke zajednice koja su uspje{no djelovala, ali
me|u kojima je ponekad dolazilo i do nesuglasica. Tako je za-
bilje`eno da se "medju hrvatskim novinama u Americi vodi
ve} dulje vremena `ivahan okr{aj radi hrvatske narodne zajed-
nice te kako je Narodni list u New Yorku napao proku{anog i
poznatog rodoljuba vl~. Gosp. Maksima Reli}a, koji je uz Hr-
vatsku zastavu, nastoje}i ga ocrniti… U San Francisku manife-
stiralo se bratstvo Hrvata i Srba, te je utemeljen odsjek u-
druge… U Chicagu je dru{tvo Strossmayer slavilo ~etrnaest-







Na zabavi Zore u Chicagu djelovala su hrvatska dru{tva: Ju-
raj Biankini, S. Jeronim, Crveni Kri`, Sloboda, Rodoljub te sloven-
sko dru`tvo Orel. U Great Falisu namjeravali su iseljenici ure-
diti hrvatsku crkvenu ob}inu te imati hrvatskog `upnika…50 Na
devetoj konvencijiNarodne hrvatske zajednice u New Yorku, 6. X.
1906., za nove ~lanove uprave bili su izabrani: Franko Zotti,
predsjednik (bio i prije predsjednik Glavnog odbora), Pavao
Hajdi}, potpredsjednik… Dojdu}a }e se konvencija obdr`a-
vati u Calumetu, Michigan…"51
Prema napisu Radni~kih novina iz Johnstowna, ameri~ki
Hrvati su imali sve~anost u Alleghenyu u proslavljanju 15 go-
dina izlaska prvog hrvatskog lista u Americi Napretka i nje-
govog osnivatelja Jure A. Skrivani}a.52
Slavonci su zbog iseljavanja u Ameriku upozoravani ka-
ko bi mogli pro}i kao oni u Lici: "…Danas u Lici nema nikoga,
nego `ena, djece i staraca. Oni oru, siju, oni marvu pasu. Svi
jedri, krepki i ple}ati momci, svi mu`evi u najboljoj snazi o-
ti{li su u na rad, preko Oceana. Tko se ne sje}a sna`nih Liko-
ta, {to su k nama u Slavoniju dolazili na rad sa svojim izvr-
nutim ko`usima, li~kim ga}ama i crvenom kapicom. Gdje su
sada? Sve je – u Americi!"53 Nadalje se napominje, "kako bi
slavonski iseljenici mogli pro}i kao i mnogi drugi koji su vra-
}eni natrag: Cetinjski list Ustavnost javlja da je u Ankonu sti-
glo mnogo radnika iz Amerike u najbjednijem stanju, medju
njima 200 Crnogoraca. Amerikanske oblasti su po~ele stro`ije
postupati, jer je velika navala doseljenika, te ih smjesta vra-
}aju natrag. Ovih dana povra}eno je parobrodom Francesca u
Trst 150 putnika, a toliko ih se iskrcalo na Rieci… Sa parobro-
dom Sophia nalazi se 200 putnika u povratku, jer u Americi
nisu bili pu{teni na kraj."54
Kako se ljudi odlu~uju iseljavati u Ameriku, vr{ena su u
Americi i stru~na prou~avanja. Dr. Milan Kova~evi} je priop-
}io u Agramer Tagblattu, u ~lanku Ameri~ki sud o hrvatskom izsel-
jeni~tvu; a u mjese~niku Miss Balch iz Bostona, u svrhu prou-
~avanja iseljeni{tva, proputovala je Austro-Ugarsku te napi-
sala: "najprije seli otac, pa se vrati ku}i i uzme `enu sobom; ka-
{nje dolaze djevojke u Ameriku…"55
Prema statisti~kom izvje{}u 1906. godine za mjesec sr-
panj "izselilo se je iz Hrvatske i Slavonije svega 1.143 osobe, i
to 845 s putnicom i 298 bez putnice. Po materinjem jeziku su
1.000 Hrvata i Srba, 67 Magjara, 54 Niemca i 22 ostalih. U A-
meriku ih je odputovalo 878, a u Australiju 3. Odputovali su
iz Rieke 143, iz Trsta 11, iz Bremena 427, iz Hamburga 15, iz Ant-
verpena 11, iz Rotterdama 6, iz Havrea 33 i ostalih luka. Do-
selilo se istovremeno 558 osoba i to iz Magjarske 341 (Magjara
198)."56 Putovalo se u organizacijama raznih iseljeni~kih i pa-








je iz Njema~ke, Austrije, [vicarske, Francuske i Belgije, iz gra-
dova kao {to su Zagreb, Trst, Rijeka i Ljubljana. Svoje usluge
agencije su nudile potencijalnim iseljenicima stalnim reklama-
ma u tada{njim novinama.
Anglo-kontinentalni putni~ki ured g. van Spyka iz Baze-
la u [vicarskoj je reklamirao kako svoje putnike iz europskih
luka do New Yorka, Bostona i Philadelphyje prevozi za ~etiri
dana.57 Generalna agentura ameri~kog transportnog dru{tva,
hrvatskog iseljenika Franka Zottija iz Bazela, reklamirala je
kako pored putnih karata izdaje i bro{ure za Ameriku; ima svo-
je podru`nice u New Yorku, Pittsburghu i Chicagu; kako se
putuje preko oceana {est dana iz francuskih luka Cherbourg i
Havre te iz engleskih luka Liverpool i Southampton.58
Kraljevska belgijska po{tanska agencija (za parobrode)
Red Star Linie, u svojem uredu u Be~u, je reklamirala kupovi-
nu karata i putovanje iz Antwerpena u New York.59 Agencija
belgijske kraljevske vlade P. Canon, iz Antwerpena do New
Yorka nudila je najjeftinije cijene, izvrsnu hranu i poslugu. Jed-
na francuska agencija Amerika s agenturom u Be~u nudila je
parobrodarske i `eljezni~ke karte iz Havrea.60
Agencija L. Ma{ek i drug. nudila je "odpremanje osoba rad-
ni~kog i selja~kog stale`a" iz Havrea u New York za 6-7 dana.61
Zagreba~ka poslovnica J. grof Dra{kovi} po kraljevskoj ze-
maljskoj vladi nudila je "odpremu putnika za Ameriku za tri
linije": Hamburg – Amerika Linija (polazak iz Hamburga), Red
Star Linije (polazak iz Antwerpena) i Austro-Amerika (pola-
zak iz Trsta).62
Krajem 1906. za iseljenike po~inje bivati sve te`e jer u A-
merici ne dolaze lako do posla, dakako uslijed konkurentne
velike ponude iseljeni~ke mase iz drugih dijelova svijeta. Ta-
ko je Hrvatska sloboda, list koji je izlazio u Clevelandu, pisao
"kako u Castel Gate u Utahu odpu{taju biele radnike i uzima-
ju jeftinije `ute radnike, Japance…"63
Listovi u Slavoniji bili su zabrinuti novim valom iseljava-
nja te su citirali druge listove koji su tako|er izra`avali zabri-
nutost. Tr{}anska Edinost je pisala o iseljeni{tvu: "U ovo zad-
nje vrieme preko Trsta mnogi sele u Ameriku… @alostnim srd-
cem gledao sam viloviti brod Francesko austro-amerikanske
pruge, kako se odmi~e na putu na jugozapad sa 1.550 izselje-
nika, koji prepu{taju svoje domove slobodnoj najezdi kultur-
tregera iz Njema~ke i Ugarske."64 Slavonci se ipak donekle sna-
laze pri zapo{ljavanju, ali na najte`im i opasnim poslovima u
rudnicima. Tako je list Hrvatska zastava u Chicagu pribilje`io:
"zadnjih mjeseci hrpimice su dolazili Hrvati, Slovaci, Poljaci,
Magjari… u ugljenokope u okolici Connellsvilla, Mosontow-







SLAVONSKI ARHIVSKI I NOVINSKI ZAPISI
O ISELJAVANJU U SAD 1907. GODINE
Godine 1907. nastavlja se trend iseljavanja, uglavnom s temom
negodovanja u slavonskom tisku, ali istovremeno sa stalnim
reklamama na zadnjim stranicama novina o povoljnostima pu-
tovanja i iseljavanja u Ameriku. "Ve} je vi{e puta bilo u novi-
nama istaknuto, kako je na{ sviet `alibo`e uhvatila upravo ne-
ka bolest, da ostavlja rodjenu grudu bez razloga i potrebe. Ta-
ko jedan seljak u Brodu iako ima dvanaest jutara najbolje sla-
vonske zemlje, govori da mora izseliti u Ameriku. Ima on `e-
nu i troje djece. U tome nam ne}e pomo}i ni zakup o unu-
tra{njoj kolonizaciji, pa bi valjalo upotriebiti i druga sredstva."66
Nepovoljan statisti~ki odnos broja mu{karaca i `ena bio
je jedan od motiva {to su se neki slavonski iseljenici nakratko
vratili u domovinu, `enili se i odvodili sa sobom natrag u Ame-
riku `enu i djecu. U Ameriku se 1900. godine uselilo 160.000
mu{karaca vi{e nego `ena te se osje}ao veliki broj~ani nes-
razmjer mu{karaca i `ena. U Montani na jednu `enu dolaze
dva mu{karca, na Aljasci na jednu `enu dolazi jedanaest mu-
{karaca. U Hrvatskoj je, isti~e komentator lista osje~ke Narod-
ne obrane, odnos uravnote`en, na 1.000 mu{karaca dolazi 1.011
`ena.67 Iseljenici iz Slavonije rijetko su, kao neki iseljenici iz
Europe, prelazili na druge vjere. "Djevojke u Americi po na-
pisima iz novina ne~esto su prelazile na mormonsku vjeru,
tako je u Bostonu pre{lo u tu vjeru 123 djevojke iz Europe te
su oti{le u dr`avu Utah. @ene su se odrekle mu`eva. U New
Yorku je tako|er osnovana `enska mormonska sekta, ve~inom
od lokalnih glumica i doseljenica iz Europe."68
Izbori za Hrvatski sabor imali su odjeka i me|u iseljeni-
cima u Americi, koji su procjenjivali i pisali razli~ito o nasto-
janjima pojedinih stranaka i njihovih prvaka, od odobrava-
nja do negiranja. Jedan dio iseljeni~kog tiska nije bio zadovo-
ljan s politikom Hrvatsko-srpske koalicije. Kako je zabilje`eno
u tada{njem tisku: "Kako ameri~ki Hrvati sude o Supilu i o
koaliciji, to nam dokazuje zadnji broj Hrvatsko-amerikanskog
Glasnika, {to se nadovezuje na karakteristiku zast. Zagorac o
gosparu, veli: Danas ne mo`emo, da izcrpnije o tom pi{emo..
ali se sla`emo sa Zagorcem koji je bio i blag prema Supilu,
tom prokletniku i zavodiocu hrvatske javnosti. Ova bitanga iz
Dubrovnika, ~ovjek bez zere politi~kog po{tenja, koji se pro-
daje kao roba na beogradskom marketu... Za{to pogiba ta nes-
retna koalicija? Jer je varala i zasljepljivala hrvatski narod, pra-
vila iz Hrvata sprdnju, a Srbima pomagala njihovom, izvan
granica gravitiraju}em cilju... Mi se Hrvati diljem zemaljske
kugle moramo veseliti ovom razpadanju..."69
Iseljenici iz Slavonije bili su ne~esto osniva~i novih mjes-
ta u Americi, koja su kasnije prerasla u gradove. "Jedna tvor-
ni~ka udruga kupila je u dr`avi Indiani ogromni prostor ze-
mlji{ta i prozvala ga Gary. Tu }e biti podignute velike tvorni-774
ce, pa se ve} naseljuju radnici, medju njima je Hrvat Milan
Pavlakovi} sa obitelji. Nedavno se Pavlakovi}u rodilo diete u
tom novom naselju, pa mu je mjesto Gary darivalo pet lotova
zemlji{ta."70 Nisu iseljenici odlazili samo kao fizi~ka radna sna-
ga jer novine su pribilje`ile i inovatore koji su u to vrijeme
postali priznati ameri~ki stru~njaci. Tako je 1907. godine zapi-
sano: "Gjuro Kukovac, koji boravi u Americi, izumio je meha-
nizam (zapor za bicikle, motor bicikle i automobile) pomo}u
kojeg dade se veoma lahko i mal ne na mah zaustaviti bicikl,
motor bicikl ili automobil, kada voze velikom brzinom, pa ka-
da slu~ajno nadodju na kakovu pogibelj. Tako isto stroj slu`i
za reguliranje brzine na strmini. Patentni ured u Washing-
tonu odobrio je Kukovcu izum i izdao patent."71 Iseljenici, o-
sjetljivi na te{ke prilike u domovini bili su spremni pomo}i, a
o ~emu svjedo~e mnoge akcije koje su ~inili. Tako 1907. go-
dine "2,167.035 dolara poslali su po bankovnoj ku}i Frank Zo-
tti u New Yorku na{i ameri~ki Hrvati iz Amerike do bo`i}nih
blagdana svojim ku}ama i obiteljima u Hrvatskoj, Slavoniji,
Dalmaciji i Istri. A gdje su jo{ novci koji su neizravno stigli kroz
druge zavode i po{tom."72
Kako je 1907. godine u Americi nastavljena recesija, mno-
gi iseljenici ostali su bez posla. "Ve} je tisu}e ljudi u Americi
bez posla a tvorni~ari i dalje otpu{taju radnike. Ako se zima
probavi namjeravaju mnogi osje~ki iseljenici vra}ati se ku}i jer
smatraju da su tamo te`e prilike nego otkuda su do{li."73 Oni
koji su imali sre}e ostati na poslu radili su u te{kim uvjetima,
gotovo sve dane u tjednu, jer je tada bilo malo neradnih da-
na. "U Americi (USA) ima samo {est blagdana u kojima se ra-
diti ne smije. Bo`i}, 12. II. kao uspomena na Washingtona i Lin-
colna, 9. V. kao oslobo|enje od engleske prevlasti, 4. VII. kao
pobjeda nad ju`nim dr`avama i oslobo|enje ropstva, 2. IX. kao
radni~ki blagdan te 28. XI. kao "puno}a godine" ili svr{etak
poljskih radova."74
U arhivskim i novinskim bilje{kama 1907. godine ostao je
pove}i broj spisa koji se odnose na iseljeni~ke zgode i nezgo-
de, o stradanjima, nesre}ama, `enidbama i udajama:
"Dne 4. sie~nja nesretno je zaglavio u Milwaukee, Wis.
na{ zemljak Gjuro Jela~a. Pogazio ga vlak. Bilo mu je tekar 19
godina, rodom je iz Marinkovaca. U Jonnstownu, Ohio, vjen-
~ao se 14. sie~nja na{ zemljak S. Benceti} s dra`estnom go-
spodjicom F. Kolari}. Oboje su iz Dragani}a. Svatovi su bili u
~isto hrvatskom duhu i prema starinskim obi~ajima. Dne 14. si-
e~nja umro je u Duluih, Wis. na{ zemljak A. Dev~i}. Bilo mu je
25 godina." 75
U rudokopu nedaleko Colorado Fuel and Iron Co. dogodi-
la se stra{na eksplozija u 3 sata ujutro. "U`gao se plin gasni, te
su ostala 22 radnika ubijena, a nekoliko ih je te`e bilo ozli-







"Dne 4. velja~e umro je u Memorial bolnici Franjo Jarne-
vi}, kamo je bio oti{ao da se izlie~i od te{ke bolesti su{ice. Dru-
govi su mu priredili sjajan sprovod a na sprovodu je bio rev.
dr. Kaji}.
Dne 31. sie~nja poginuo je u Pittsburgu u talionici `eljeza
padom u 55 stopa duboku jamu Sv. Magdi}, star 21 godinu. U
ku}i Hrvata Nika Kr~mara na 18 ulici West sida, porodila se dne
11. velja~e vatra, koja je uzrokovala ove}u {tetu."76
"U Franklin Borough, Johnstown, nadjen je te`ko ranjen
blizu svoje ku}e na{ zemljak Stanko Bjelivuk. Bio je napadnut
od nekoga i ranjen nekom {iljastom stvari. Nesretnik je pred
kratko vrieme istom onamo do{ao i ostavlja `enu i 4 djece." 77
Bilo je i napisa o iseljeni~kim zlosretnim slu~ajevima, kao:
"U Pennsylvaniji `ivi na{ zemljak Mi{ko Levo~. On je ve} dva pu-
ta bio zakopan, ali usprkos tome jo{ `ivi. Kad je radio u tvor-
nici zasula ga `eljezna ruda te ga neopazice baci{e na dvori{te
zajedno s rudom te ga nakon par dana izvuko{e. Drugi put o-
pet ga zasula ruda, ali ima nade da }e preboljeti i ovaj puta."78
Iako s velikim brigama zbog posla i pre`ivljavanja, ame-
ri~ki iseljenici bili su osjetljivi na sva zbivanja u starom kraju,
nastoje}i nov~ano podupirati sve akcije, te je zapisano: "U Chi-
cagu nalazio se tu nedavno vrhbosanski kanonik dr. Kos}ak,
koji je u kratko vrieme skupio preko 4.000 dolara medju Hr-
vatima za gradnju nove rkt. katedrale u Sarajevu." Podupirali
su iseljenici u svojim politi~kim zahtjevima i druge iseljenike
koji su se smatrali ugro`enima u staroj domovini, kao: "dne
17. velja~e t. g. obdr`avala se u Pilzen Hall, na Ashland Ave, u
Chicagu velika prosvjedna skup{tina, proti nasilju i tiraniji
Magjara na Slovacima u Ugarskoj. Od Hrvata govorio je g. J.
Mamek, koji je svojim govorom sve elektrizirao. Isto tako i g.
Bak{i} i rev. Ivan~i}. Tom zgodom sabrana je za potla~enu bra-
}u Slovake liepa svota od preko tisu}u dolara."79 Veoma te{ko
primali su iseljenici napise u novinama o tome kako su pro-
lazili hrvatski radnici u Njema~koj. O tome govori napis: "Na-
vodno zbog nekih po~injenih zlo~ina Hrvati radnici su tjerani
iz Njema~ke, a u listovima pojavio se napis: Heraus mit den Kro-
aten."80
Austro-Ugarska nije ~inila ni{ta u zaustavljanju trenda i-
seljavanja, izuzev bilje`enja statisti~kih podataka. Ravnatelj sta-
tisti~kog ureda u Pe{ti dr. Thiering utvrdio je kako se "pro{le
godine iz Ugarske izselilo oko 200.000 ljudi iz svih `upanija
(vi{e od ~etvrtine izseljenika odpada na Magjare)."81 Me|u is-
te brojke nije posebno apostrofirao iseljenike iz Slavonije.
SLAVONSKI ARHIVSKI I NOVINSKI ZAPISI
O ISELJAVANJU U SAD 1908. GODINE
Slavonski iseljenici putem pisma objavljenog u novinama u-
pozoravali su da ljudi razmisle prije nego {to odlu~e oti}i u A-








nog ^epinca kojem je pisao prijatelj, koji je nedavno oti{ao u
Ameriku (pismo je pisano "u Allegheny P. A., dne 10. sie~nja"):
"Kako me pitate za radnju je veoma zlo. Ja sam do sada ve} 9
tjedana bez posla. Nastala je takova kriza, kakove ve} nije bilo
od godine 1893. To je samo po~etak krize, ako znaci ne vara-
ju, a ako se znaci izpune, bit }e jo{ gore, nego godine 1893.
Nema izgleda, da }e kriza prestati prije novembra i decembra.
Ja se ~udim na{em narodu, da dolazi jo{ u Ameriku, a vide
koliko dolazi iz Amerike ku}i radnika. Jo{ mi, koji smo ovdje
dulje u ovim zemljama, te`ko o~ekujemo konac ove krize, a
kako }e ovi {to dodju sada, donesu par dolara, a ne}e dobiti
radnje mogu}e pol godine. Ovi misle, da je to sve {ala {to se
pripovieda, ali }e im biti gorko pla}ena njihova lahkoumnost.
Ve} sada uzdi{u i gledaju {to }e biti, a kamo li za pol godine.
[to amerikanske novine pi{u da bude radnje za mjesec dana,
to je sve la`, toliko da radnicima zama`u o~i, da se ne bune.
Ako bude jo{ gore mo`e do}i do bune. Toliko vam pi{em za
krizu, a ako ho}e koji u Ameriku gledajte ga odgovoriti, da ne
upadne u glad i biedu. Neka ~eka do jeseni, dok prodju izbori
predsjednika".82
Ameri~ka Radni~ka stra`a, koja je izlazila u Chicagu, pisa-
la je: "iz vi{e mjesta domovine pitaju nas, kako je u Americi,
jesu li se radne prilike pobolj{ale; da li se mo`e rada dobiti i
tako dalje. Na{ iskren savjet svima u domovini jeste: ne dola-
zite u Ameriku, ako ne `elite gladovati. Za sada su radne pri-
like jo{ uviek zle. Ne nasjedajte {ifkarta{ko-bankirskim novi-
nama i agentima izseljeni~kim, jer su jo{ stotine tisu}a radni-
ka u Americi bezposlene u velikoj biedi."83
Promijenili su se nagore i uvjeti iseljavanja: "Do sada su
putne podpore i putni tro{kovi austro-ugarskih dr`avljana bi-
li uviek podmirivani po na{im konzulatima, a iz listnice mini-
starstva izvanjskih posala. U slu~aju neutjerljivosti tih podpo-
ra i tro{kova, pao je teret pla}anja na obi}ne putnike. Vladi-
nom naredbom od 10. studenog 1908. putne tro{kove podpo-
re podmirivati }e se iz vladinog izseljeni~kog fonda 5/6 a 1/6
iz nadle`ne ob}ine stranke... U slu~aju da se 1/6 ne mo`e u-
tjerati, nosi vlada cio iznos. Od stranaka ubrani novac za pod-
pore i tro{kove putni~ke ima se kr. hrvatskoj zemalj. vladi pri-
poslati posredstvom clearning prometa."84
Velike probleme za lokalnu vlast izazivali su iseljenici koji
su se vratili u domovinu, a o njima se nitko nije brinuo izuzev
komentara i prijedloga osje~ke i zagreba~ke komore. Zagreba-
~ka trgova~ka komora komentirala je neda}e u Americi, povra-
tak ljudi koji su se vratili iz Sjeverne Amerike, a bilo ih je "60-
-80.000 radnika u otad`bini". Pisali su: "du`nost je na{a da im
{to izda{nije pomognemo te da se osnuje posebni fond za po-







latnost ugarskih ekspozitura u glavnim pomorskim lukama.
Pokusi sa naseobinama nisu uspjeli te predla`e da umjesto
iseljeni~kih taksi se uvedu javni radovi".85 Tajnik slavonskog
gospodarskog dru{tva gosp. Ili} predla`e da se za iseljeni{tvo
uvedu posebni zakoni u kojima }e se regulirati pokret uselja-
vanja i iseljavanja. Tajnik komore gosp. Kre{i} je zagovarao
osnivanje posreduju}eg ureda za useljenike i iseljenike. Ko-
na~ni zaklju~ak o useljenicima – iseljenicima bio je: osnivanje
ureda za iseljenike, pokretanje javnih radova, oprost dr`av-
nih poreza za novogradnju i potrebe useljenika.86
Statisti~ki uredi i nadalje su samo bilje`ili brojke. O iselja-
vanju je Statisti~ki ured Ministarstva trgovine u Budimpe{ti










U proteklih pet godina, do 1908. godine, iselilo se 800.000
ljudi. Osje~ke Narodne novine navodile su u svojim komen-
tarima kako je razlog ovako velikom broju iseljenih porezna
politika Ugarske vlade.87
Bez obzira na me|usobne optu`be o krivici iseljavanja u
Ameriku, 1908. godine bilje`ene su sljede}e brojke: "U travnju
o. g. izselilo se 473 du{a (299 s putnicama i 174 bez putnica) od
toga 370 mu`kih i 80 `enskih iznad 12 godina i 14 mu`kih i 9
`enskih ispod 12 godina. Po jeziku bili su izseljenici 358 Hr-
vati ili Srbi, 51 Magjari, 42 Nijemci i 28 ostalih narodnosti. Po-
vratilo se isti mjesec 906 izseljenika, i to 831 mu`ki i 69 `ena...
Doselilo se u Hrvatsku u travnju 402 osobe. Po materinjskom
jeziku 69 Hrvata, 175 Magjara, 54 Nijemca i 104 ostalih naro-
dnosti."88
Ve}ina iseljenika 1908. godine podr`avala je politiku Koa-
licije u domovini, tako|er i iseljeni~ki list Hrvatska zastava koji
je izlazio u Chicagu javlja kako su tamo{nji Hrvati na nedav-
no odr`anom prosvjedu podr`ali Hrvatsko-srpsku koaliciju i
prikupili znatna nov~ana sredstva za ispomo}.89 Nadalje, u is-
tom su gradu odr`ane privatne zabave za organizirano priku-
pljanje pomo}i u korist "hrvatske narodne obrane", u kojem
su prisustvovali Hrvati, Slovenci i ^esi. Bila su prikupljena














Napokon je odr`ana 8. o`ujka 1908. godine u Sant Loui-
su, u zakladnoj {tedionici na Jedanaestoj ulici i Chouteau A-
venue, javna pu~ka skup{tina na kojoj je oko 5.000 Hrvata i
Srba izglasalo Rezoluciju koja je glasila:
"1. Prosvjedujem protiv magjarskih vlastodr`aca, vlade i
sabora {to su dokinuli osnove protiv Hrvatim,
2. Prosvjedujem protiv razlike i nezakonite `eljezni~ke
pragmatike,
3. Prosvjedujem protiv odnosa prema oblastima, po{te,
brzojava it.d.,
4. Prosvjedujem protiv nametanja magjarskog husara za
hrvatskog bana,
5. Prosvjedujem protiv razpu{tanja hrvatskog sabora od
strane magjarskog barbara,
6. Molimo da se hrvatska opozicija ujedini i slo`i hrvat-
ski i srpski narod,
7. Zaklinjemo da se svi zastupnici slo`e i sastave vladu,
8. Molimo cara da za{titi ustavna prava Hrvatim,
9. Molimo hrvatske i slovenske zastupnike u Carevin-
skom vije}u u Be~u da se zauzmu za zahtijeve hrvatsko-sla-
vonske,
10. Molimo svu slavensku {tampu da se zauzme u obrani
hrvatskih svetinja i obrani hrvatski narod,
11. Zahtijevamo pripojenje Dalmacije majci Hrvatskoj i
da Hrvatska bude ravnopravna s drugima,
12. Zahtijevamo da se svuda uvede slu`beni hrvatski je-
zik (po{te, `eljeznice...),
13. Zahtijevamo da se svuda urede tajno pravo glasa za
sve gra|ane hrvatske dr`avljane starije od 24 godine,
14. Ako se sve ne izpuni onda smo protiv nagodbe."
U ime Hrvata i Srba Rezoluciju su potpisali: predsjednik
Oskar [uster i tajnik F. Kova~evi} u Saint Louisu.91
Iseljeni~ki tisak je stalno upozoravao na la`ne propagan-
de, u~estale u nekim emigrantskim novinama, kako Amerika
potra`uje radnu snagu. Tako je Tr{}anski Lloyd saznao kako je
dru{tvo The Carolina Tmeking Development Company u Wilming-
tonu, Carolina, u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama, odaslalo
u Europu jednog poslodavca i zastupnika kako bi "me|u po-
ljodjelcima {irio razpolo`enje, da se izsele u dr`avu Carolinu.
Po{to su danas prilike u cijeloj North Americi veoma slabe, u-
pozorujemo narod i molimo da ga se na to uputi, da ne ide
nikamo te ne vjeruje ru`i~astom obe}anju."92
Za one iseljenike koji su ostali u Americi uglavnom su se
brinule novoosnovane katoli~ke `upe koje su organizirale po-
negdje i pu~ke {kole za iseljeni~ku djecu. Ivan Sedmak iz Ilo-
ka kao u~itelj putuju}i Amerikom zapisao je o njihovim pu~-
kim {kolama: "Hrvatskih {kola ima tri i to u Snkt. Louisu, Kan-








SLAVONSKI ARHIVSKI I NOVINSKI ZAPISI
O ISELJAVANJU U SAD 1909. GODINE
Pored neda}a brojnih iseljavanja slavonskih ljudi u Ameriku,
od 1908. godine nadalje kulminirala je ma|aronska Julijanska
akcija poma|arivanja putem kulturno-umjetni~kih dru{tava, `e-
ljeznica i {kola. U Osijeku,94 koji je 1909. godine95 brojio 27.481
du{u,96 po~elo je od 1908. godine izlaziti glasilo Juliana Szlavo-
niai Magyar Ujsag.97 Isto dru{tvo Julian, navodi osje~ka Na-
rodna obrana 1909. godine: "U ju~era{njim brzojavnim vijesti-
ma smo donijeli, da je Julian izdao statistiku o broju Magjara
u Hrvatskoj i Slavoniji prema N. P. Jour god. 1880. iznosio je
broj Magjara u Hrvatskoj i Slavoniji 41.417 du{a, a god. 1907.
je ve} posko~io na 102.844. Jasan dokaz, kako magjarstvo i ni-
emstvo napreduje, a hrvatstvo propada tako, da ga danas ima
samo 40 posto cieloga pu~anstva (po grofu Bela Szechenyi)."98
Godine 1909. nastavlja se iseljavanje iz Slavonije u Ame-
riku, iako smanjenim intenzitetom u odnosu na 1906. i 1907.
godinu. "Po statistici emigrantskog ureda, stigla su pro{le go-
dine u Ameriku 1.892 Hrvata-Srba samo Cunard linijom, koja
prima putnike u Rijeci i Trstu, a koliko je jo{ stiglo sa Ham-
burg-Amerika linijom i s ostalim dru{tvima, to se ne zna, al
svakako mnogo…. U Americi je sada zla godina, uslijed finan-
cijalne krize, koju je prouzro~io izbor novog predsjednika i
bankrot mnogih banaka i {tedionica. Falirala je i banka Hrva-
ta Zottia, te je mnoga hrvatska sirota zaplakala, jer su mnogi
radnici i svoj zadnji novac povjerili Zottiu. Ostale banke, koje
nisu falirale, obustavile su ispla}ivanja, te je te{ko dobiti no-
vac. Mnoge tvornice su zatvorene a i one koje rade uzimaju
samo Engleze, koji su vjesti njihovu poslu i znadu govoriti en-
glezki. Ja poznam mnogo Hrvata i Srba, to jest Bo{njaka pra-
voslavne vjere, koji su ve} mnogo mjeseci bez posla i kruha,
te ih ostali zemljaci moraju pomagati i prehranjivati. Mnogo
ih je ve} oti{lo, a mnogo ih se i skon~alo, te se ~ovjek mora
zgrazati, kada o tom cita novine. Ako emigranti nisu zdravi
lije~nici Emigrant Service-a ih {alju na otok Ellis Island prije
odlaska ku}i, a tamo je tako grozno da onaj koji je tamo ve}
bio, radije bi se skon~ao, nego da ga tamo jo{ jednom odvedu.
Svatko mora imati 10 dolara ili 50 kruna prilikom ulaska u
Ameriku, a u vagonima se otpremaju u unutra{njost zemlje,
a svatko mora imati nekog svoga kome putuje. Ako ne zna
emigrant jezik, bio on jurista, lije~nik, u~itelj…, mora biti sre-
tan ako dobije mjesto sudopera ili portira u salonu, gdje mora
~ak i podove prati. Trenutno `ene koje znaju njema~ki mogu
dobiti posao kuharice u hotelima za 100 dolara mjese~no, a
kod privatnika 40-50 dolara mjese~no. Sobarice dobivaju 18-20
dolara uz slabije znanje englezkog… Toliko za ravnanje oni-
ma, koji misle amo putovati, a vas molim uredni~e pozdravite
moj zavi~ajni Osijek i Osje~ane… Nina."99780
"Pro{loga listopada iselilo se je preko Trsta 1.740 osoba, pra-
ma 692, koje su se u istom mjesecu iselile pro{le godine. U Ju-
`nu Ameriku nije po{ao ni jedan iseljenik. Od 1. sie~nja do 31. li-
stopada o. g. iselilo se je u Sjevernu Ameriku preko Trsta 14.161
osoba, napose u Ju`nu Ameriku 3.563. U istom razdoblju pro-
{le godine iselilo se je u Sjevernu Ameriku 3.627 osoba, u Ju`-
nu Ameriku 3.341 osoba. Skoro svi iseljenici odputovali su pa-
robrodima Austro-Americane."100
Ravnateljstvo Prve hrv. {tedionice u Zagrebu odlu~ilo je
osnovati tri podru`nice u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama,
i to u New Yorku, Pittsburghu i Chicagu. U tu svrhu bio je "iza-
slan u Ameriku upravitelj podru`nice na Rieci g. Pucek, koji
je sakupio na amerikanskom tlu sve nu`dne podatke, {to se
odnose na uvod novih podru`nica Prve hrv. {tedionice zagre-
ba~ke."101
Kona~no je na iseljavanje u Ameriku reagirao ban, te "ju-
~era{njeNarodne Novine priob}uju naredbu bana kraljevine Hr-
vatske, Slavonije i Dalmacije, kojom se uredjuje izseljeni~ko
vije}e, dok se isto ne uredi zakonodavnim putem. Izseljeni-
~ko vije}e ima zada}u, da raspravi pitanja izseljivanja, odnos-
no putovanja na zaradu, da kr. zemalj. vladi daje mnijenja i
predloge glede podijeljenja, ograni~enja i opoziva dozvola na
otpremu osoba u prekomorske zemlje, i u na~elnim pitanji-
ma, koja se odnose na provedbu izseljeni~kih propisa, da sud-
jeluje kod izpitivanja uzroka selitbe, i da uop}e savjetom po-
dupire kr. zemalj. vladu u svim pitanjima organizacije i utili-
zacije putovanja na zaradu. Predsjednik vije}a je ban, a ~lano-
ve vije}a imenuje ban na tri godine. Tro{kovi vije}a }e se po-
krivat iz izseljeni~kog fonda."102
SLAVONSKI ARHIVSKI I NOVINSKI ZAPISI
O ISELJAVANJU U SAD 1910. GODINE
Osim bilje`enja redovitih statisti~kih podataka o iseljenicima
od strane Zemaljske vlade, oporbene koalicijske novine u Hr-
vatskoj i Slavoniji s podsmijehom donose vijest:
"No napokon se i Rauchova vlada mo`e podi~iti jednim
uspjehom, mjesto u Hrvatskoj u – Americi. Dok se na{ ~ovjek
ovdje u Hrvatskoj, u svojoj domovini mora u internacional-
nom prometu slu`iti dozna~nicama sastavljenim na francus-
kom i mad`arskom jeziku, kojih ne razumije, to je ameri~ka
vlada, na poticaj na{e vlade, odredila, da ameri~ki Hrvati mo-
gu upotrebljavati hrvatske bankete. Hrvatski iseljenici dobit
}e u budu}e ve} ovdje stanoviti broj {tampanih dozna~nica za
po{iljke od 10 dolara, ~ime vi{e ne }e biti izlo`eni varanju raz-
nih agenata. Dozna~nica imat }e {tampanu adresu jedne ban-








Zemaljska vlada izdala je okru`nicu, kojom se pozivaju
sve oblasti da `iteljstvo svoga podru~ja koje kani u preko-
morske zemlje putovati, "obavijesti o tuma~enju isklju~nih ra-
zloga po useljeni~koj oblasti u Newyorku, to da svakom po-
jedincu prigodom molbe za izdanje putovnice jasno prika`e
mogu}nost, da mu useljeni~ka oblast u Newyorku radi even-
tualno ustanovljenih nedostataka ne }e dozvoliti, da se iskrca
u Ameriku, uslijed toga bi moglo pretrpjeti znatnu imovinsku
{tetu, jer parobrodarska dru{tva u takovim slu~ajevima nisu
obvezana, da vra}aju pla}enu pristojbu. Isklju~ni razlozi
mogu biti primjerice sljede}i: Iseljeni~ki ured mo`e na prim-
jer re}i: Nema{ dosta novaca, past }e{ na teret javnog milo-
srdja, nisi dosta pametan, nisi dosta jak, ~vrst i zdrav, nema{
dosta razvite mi{ice i t. d., pa mora{ natrag, otkud si do{ao.
Na taj ~in mogli bi na{i vrijedni sve}enici, u~itelji odgovarati
na{ narod, da ne ide u Ameriku."104
Isti napisi nisu vjerojatno nimalo pokolebali slavonske na-
mjernike u svojoj `elji za iseljenjem u Ameriku te su osje~ke
novineNarodna obrana zabilje`ile: "Na tre}i se dan Uskrsa sku-
pila sila svijeta na na{em kolodvoru. I opet se ~etiri obitelji se-
lile u Ameriku. Prije par mjeseci oti{lo ih je desetak, a sprema
ih se jo{ nekoliko. To je ~injenica, koja sili na razmi{ljanje. To-
bo`e zlatom posuta Amerika izmamila je iz na{eg sela, koje
nema ni 150 ku}a, svojih trideset ljudi… Ne seli se samo na{
`ivalj, nego i doseljeni Nijemci, kojima se mo`e mimogred
re~eno zahvaliti, {to su zemlje sada tako dobro obradjene. Sta-
ro i mlado, bogato i ubogo, tra`i od op}ine putnice. Svakome
je u pameti jedno Amerika, a sve zato, jer se o njoj pronose
tako zamamni glasovi… Ovamo neki ostavljaju po 20 jutara
plodne oranice i imanje pa sele u Ameriku, da tamo ra|e nad-
ni~are… Ako se jo{ tome doda, da su u Americi bili tudje slu-
ge, robovi, gdje bi kod ku}e bili svoji gospodari… Ali uzalud
svaki savjet. Zavedeni varavim listovima i nagovaranjima a-
genata luduju za Amerikom, koja je rijetko kome pomogla. Zar
se zbilja ne mo`e da nadje na~in, kako da se bar donekle spri-
je~i to iseljavanje. Veli{kov~anin."105
"Na na{u nesre}u, u na{em narodu zavladala je prava bo-
lest selenja u Ameriku. Kojim je patnjama i pogibeljima na{ na-
rod izvrgnut, na to smo u vi{e navrata upozorili. Danas }emo
iznijeti jo{ jedan kukavni slu~aj za dokaz kako je u Americi. U
na{e uredni{tvo je do{lo deset iseljenika, koji su rekli da su pri-
je {est mjeseci otputovali u Ameriku parobrodom Atlanta aus-
tro-ameri~kog dru{tva i povratili se natrag u Trst. Malo kako
su stigli u Ameriku, na{li su mjesta na gradnji `eljeznice u Ka-
liforniji. Nadnica im je bila kukavna 1,5 do 2 dolara, a skupo}a
velika, jer hrana je na dan 1 dolar. Radnici su morali stanovati
u preskupim salonima kr~mama, koje tu podi`u bos-ovi nad-








bosa, tako da od nadnice ni{ta ne ostane. Tako su 54 njih jedva
skupili novac za povratak ku}i, a oni koji su ostali molili su da
se njihova tu`na pri~a sazna doma… (Rije~ki glasnik)"106
Iseljeni~ka komisija u New Yorku ponovno je izdala
strogu naredbu da se nikakav doseljenik ne smije iskrcati ako
nema iznos od 25 dolara (125 K). "Mnogi su se nastojali ugnu-
ti toj naredbi, ali uzalud; to se bezuvjetno od svakoga tra`i. Ko ih
nema mora smjesta natrag, jer komisija ne pozna milosrdja."107
"Kompanija Tr{}anski Lloyd donosi zanimljive podatke o
broju iseljenika u Ameriku preko Trsta u mjesecu o`ujku: u
Sjevernu Ameriku je otputovalo 2.401, a u Ju`nu 672, dakle u-
kupno 3.073 iseljenika. U istom mjesecu lanjske godine otpu-
tovalo je u Sjevernu Ameriku 1.575, a u ju`nu 594, ukupno
2.169 iseljenika, dakle prirast od 904 iseljenika. Doista ogrom-
ni brojevi. A koliko ih se iseljava preko Rijeke, Havrea, Breme-
na i dr.?"108
Izvje{}a o ~estim nesre}ama iseljenika vjerojatno nisu po-
kolebale potencijalne iseljenike za iseljenjem. Izme|u ostalih
tragedija, novine su 1910. godine objavile kako je: "u New-
yorku izgorjelo 12 hrvatskih radnika. Siromaci po{li su na ne-
ki ples, da se malo odmore i pozabave. Kad su do{li ku}i, je-
dan od njih prevrnuo je svjetiljku u da{~ari u kojoj su stano-
vali, te su sva dvanaestorica postala plijenom po`ara. Siroma-
{ni radnici! Ostavili rodjenu grudu i obitelji, da u dalekom
svijetu tra`e zarade i da se s ne{to novca vrate ku}i."109 A ma-
|arske novine dobile su iz New Yorka vijest da je u stra{nom
po`aru stradalo 15 Hrvata. "Oni su bili zaposleni kao {umski
radnici. Kad se je pojavio po`ar, htjeli su Hrvati da sprie~e {i-
renje po`ara. Oni su se dali na spa{avanje ameri~kih {uma i
sami zaglavili. Htjeli su, da jednu manju {umu brzo uni{te, ta-
ko, da vatra, koja im je bila iza ledji, ne mo`e da zahvati sus-
jednu ogromnu {umu. Da te male {ume {to br`e nestane, za-
palili su ju. Nu najednom promieni vjetar smjer i vatra okrene
prema njima. Sad su bili izmedju dvie vatre. Sa svih strana
obkolio ih plamen i oni se vi{e nisu mogli spasiti te svi u vatri
izgori."110
Pod utjecajem politi~kog stanja u zemlji me|u hrvatskim
iseljenicima u Americi ja~ao je panslavisti~ki pokret 1910. go-
dine, posebno u Pittsburghu i San Franciscu, a imao je odjeka
u Hrvatskoj i Slavoniji.111
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78 Dva puta pokopan i jo{ `ivi, NO, br. 209., 10. IX. 1907., str. 3.
79 Hrvati u Americi, NO, br. 61., 14. III. 1907., str. 3.
80 Progon Hrvata u Njema~koj, NO, br. 282., 4. XII. 1907., str. 3.
81 Izseljavanje iz Ugarske, NO, br. 72., 28. III. 1907., str. 3.
82 Kako je u Americi, NO, br. 23., 29. I. 1908., str. 3.
83 Ne idite u Ameriku, Pozor, br. 70., 27. XI. 1908., str. 3.
84 Putni tro{kovi iseljenicima, Pozor, br. 71., 28. XI. 1908., str. 3.
85 Za iseljenike koji se vra}aju, I. dio, NO, br. 10., 14. I. 1908., str. 2.
86 Za iseljenike koji se vra}aju, II. dio, NO, br. 11., 15. I. 1908., str. 2.
87 Koliko se razselilo naroda iz Hrvatske i Magjarske, NO, br. 112., 19.
V. 1908., str. 2.
88 Izseljenje i naseljenje u kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji, NO, br.
184., 10. VIII. 1908., str. 2.
89 Akcija amerikanskih Hrvata, br. 26., 1. II. 1908., str. 3.
90 Ameri~ki Hrvati za svoju domovinu, NO, br. 38., 12. II. 1908., str. 2.
91 Rezolucija Hrvata i Srba u Americi, NO, br. 73., 26. III. 1908., str. 1.
92 Na{im izseljenicima na znanje, NO, br. 181., 6. VIII. 1908., str. 3.
93 Amerikanska {kola, Pozor, br. 52., 5. II. 1908., str. 2.
94 Osijek u godini 1908., NO, br. 183., 13. VIII. 1909., str. 3.
95 Prema novom popisu, objavljenom povodom reorganizacije priav-
nog ureda, popisano je stanovni~tvo u intravilanu grada Osijeka 26.501.
Od toga je katolika 20.684, pravoslavnih 2.668, izraeli}ana 2.168, evan-
gelika i reformiranih 937, a muslimana 44. Ovom treba pribrojati sta-
novni~tvo na osje~kim pustarama i vinogradima sa 921 osobom i voj-
ni~tvom sa 3.200 osoba, tako da ukupni broj stanovni~tva iznosi do
25. pr. Mj. 30.622 osobe. Ku}a ima u Osijeku danas do 3.000, do~im ih
je godine 1900. bilo 2.713. Statistika grada Osijeka, NO, br. 269., 24. XI.
1909., str. 3.
96 Od ukupnog civilnog osje~kog stanovni~tva (sa pustarama), t. j. od
27.422 ima: katolika 21.483, pravoslavnih 2.769, izraeli}ana 2.168,








elovima grada ima gornji grad (s pustarama) 15.551, nutarnji grad 731,
dolnji grad (s pustarama) 9.544, novi grad (s pustarama) 1.596. Uku-
pno 27.422. Ku}a ima prema zadnjem ku}arinskom registru gornji
grad 1.521, nutarnji grad 128, dolnji grad 1.226, novi grad 179. Uku-
pno 3.054. Statistika grada Osijeka, NO, br. 271., 26. XI. 1909., str. 3.
97 Szlavoniai Magyar Ujsag, NO, br. 83., 13. IV. 1909., str. 2.
98 Grof Bela Szechenyi izopa~uje ~injenice,NO, br. 194., 27. VIII. 1909.,
str. 1.
99 Ne idite u Ameriku, NO, br. 8., 12. I. 1909., str. 1.-2. pismo iz A-
merike, Bridgport Conn, 21. XII. 1909.
100 Statistika iseljivanja preko Trsta, NO, br. 265., 19. XI. 1909., str. 2.
101 Prva hrvatska {tedionica u Americi, NO, br. 234., 13. X. 1909., str. 2.
102 Izseljeni~ko vije}e, NO, br. 248., 29. X. 1909., str. 2.
103 Hrvatske dozna~nice – u Americi, NO, br. 23., 29. I. 1910., str. 3.
104 Preti iseljavanju, NO, br. 49., 2. III. 1910., str. 2.
105 Iseljavanje (Veli{kovci, 31. o`ujka 1910.),NO, br. 75., 2. IV. 1910., str. 2.
106 Je li se dobro seliti u Ameriku?, NO, br. 195., 30. VIII. 1910., str. 2.
107 Za iseljenike u Ameriku, NO, br. 25. VII. 1910., str. 3.
108 Broj iseljenika u Ameriku preko Trsta,NO, br. 87., 18. IV. 1910., str. 2.
109 Izgorjelo 12 Hrvata, NO, br. 137., 18. VI. 1910., str. 2.
110 Tragi~na smrt petnaestorice Hrvata u Americi, NO, br. 211., 19. IX.
1910., str. 2.
111 HDA, fond: Kraljevski ministar hrv.-slav.-dalm., god. 1910., br. 1993.
Slavonian Archival and Newspaper Articles
on Croatian Emigrants in the USA
in the Period from 1905 to 1910
Ivan BALTA
Faculty of Pedagogy, Osijek
Emigration from Slavonia into the USA from the end of the 19th
century reached its culmination in the period from 1905 to 1910.
The reasons for emigrating were of economical and political
nature: low cost-effectiveness of land-cultivation and
smallholding, industrialisation and the growth of wage labour,
rapid increase of population, intensified Hungarisation of
Slavonia through the Greater-Hungarian programme "Julian
Action" in the railway and schools, party conflicts and ideological
stratification of the Slavonian population (populism, Party-of Right
movement, Austrophiles, Hungarophiles, coalitionists, South-
-Slavism, social democracy...). Slavonian emigration in America
was first directed towards the mining areas of the states of
Pennsylvania and Ohio, the agricultural areas of the states
Kansas and Michigan and towards the great commercial and







and exhausting work of the emigrants caused numerous acci-
dents, if they could find a job at all. Many disillusioned emigrants
returned to their native country. Emigrants who remained in
America often organised with the help of Catholic missions not
only gatherings for cultural purposes and entertainment but also
for political reasons creating organisations for mutual financial
assistance. Several generations of Slavonian emigrants stayed in
their new country, obtaining citizenship and thus becoming full-
-fledged citizens of the United States of America.
Slawonische Archivquellen
und Zeitungsartikel über kroatische
Einwanderer in den USA aus dem
Zeitraum zwischen 1905 und 1910
Ivan BALTA
Pädagogische Fakultät, Osijek
Die Auswanderungswelle aus Slawonien (Nordostkroatien) in die
Vereinigten Staaten, die Ende des 19. Jahrhunderts eingesetzt
hatte, erreichte zwischen 1905 und 1910 ihren Höhepunkt. Die
Ursachen lagen im wirtschaftlichen und politischen Bereich: ge-
ringe Erträge aus dem Landbau infolge Landzerstückelung; zu-
nehmende Industrialisierung mit einer steigenden Zahl von Lohn-
arbeitern; rapides Bevölkerungswachstum; verstärkte Magyari-
sierung Slawoniens infolge eines großungarischen politischen
Programms, das über das Eisenbahnnetz und das Schulwesen
durchgeführt wurde; Parteienzwist und ideell-politische Aufspal-
tung der Bevölkerung (Volkspartei, Partei des Rechts, Austrophi-
len, Magyarophilen, Koalitionisten, Südslawentum, Sozialdemo-
kraten…). Die aus Slawonien stammenden Einwanderer in den
USA waren anfangs hauptsächlich auf die Bergbaugebiete der
US-Bundesstaaten Pennsylvanien und Ohio orientiert, ferner auf
die landwirtschaftlichen Gebiete in Kansas und Michigan sowie
auf große Handels- und Industriestädte wie New York, Chicago,
San Francisco usw. Die Einwanderer mussten schwer arbeiten,
sofern sie überhaupt das Glück hatten, einen Arbeitsplatz zu fin-
den; zahlreiche Arbeitsunfälle waren die Folge. Viele kehrten ent-
täuscht in die Heimat zurück. Diejenigen, die in Amerika blieben,
wandten sich oft an katholische Missionen und organisierten mit
deren Hilfe nicht nur Kultur- und Vergnügungsveranstaltungen,
sondern auch Veranstaltungen, die verschiedenen Interessen,
zumal den politischen, der Einwanderer entgegenkamen. Au-
ßerdem dienten solche Anlässe auch dazu, bedürftigen Mitglie-
dern durch materielle und finanzielle Spenden unter die Arme zu
greifen. Die slawonischen Auswanderer konnten sich über meh-
rere Generationen hinweg in ihrer neuen Heimat behaupten,
nachdem die amerikanische Staatsbürgerschaft erworben
worden und ganze Familien zu rechtmäßigen US-Bürgern
geworden waren.
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